


























































Headline Kerjasama Pas, Bersatu bakal bawa perpecahan
MediaTitle Sinar Harian
Date 01 Feb 2017 Language Malay
Circulation 160,000 Readership 509,000
Section Nasional Color Black/white
Page No 5 ArticleSize 107 cm²
AdValue RM 1,054 PR Value RM 3,161
